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O objetivo deste trabalho foi testar o efeito da dieta artificial à base de soja na longevidade 
de abelhas da espécie Melípona flavolineata Friese, 1990. O experimento foi realizado no 
laboratório de botânica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém do Pará, no período do 
dia 18 de setembro de 2013 ao dia 05 de fevereiro de 2014. Para montagem do experimento 
foram retiradas 200 abelhas de 5 colônias diferentes, onde cada colônia forneceu 40 insetos, 
20 foram alimentadas com pólen (controle) e 20 alimentadas com dieta artificial 
(tratamento), com 5 repetições no controle e 5 no tratamento, cada grupo de 20 abelhas foi 
confinado em uma pequena caixa, dentro de estufa a 28° C. As abelhas foram observadas 
desde o seu nascimento até sua morte e alimentadas diariamente com dieta controle, dieta 
de tratamento, água e mel. Ao final do experimento a diferença da longevidade média das 
abelhas alimentadas com pólen foram 8 dias a mais das abelhas alimentadas à base de soja. 
Conclui-se então que a alimentação artificial à base de soja não apresenta prejuízos 
significativos na longevidade das abelhas Melípona flavolineata Friese, 1990. 
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